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Este questionário faz parte da elaboração do trabalho final do Mestrado em Enfermagem 
Geriátrica e Gerontológica na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 
Fernando Pessoa – Porto, subordinado ao tema “A dor no período pós-cirúrgico 
abdominal em doentes geriátricos - Intervenções Autónomas de Enfermagem no 
controlo da dor: uma opção a explorar?” e tem como objetivos: 
 
 saber qual a localização anatómica em que mais frequentemente é sentida a dor 
pós-cirurgia abdominal; 
 
 saber qual a intensidade da dor sentida pós-cirurgia abdominal; 
 
 saber qual o tipo de dor mais frequentemente sentida pós-cirurgia abdominal, de 
entre as dimensões sensorial, motivacional e cognitiva; 
 
 saber se a idade influencia a localização, a intensidade e o tipo de dor; 
 
 saber se o sexo influencia a localização, a intensidade e o tipo de dor; 
 
 saber se o tipo de cirurgia influencia a localização, a intensidade e o tipo de dor; 
 
 saber se as intervenções autónomas de enfermagem permitem diminuir a 
necessidade de utilização de técnicas farmacológicas no pós cirurgia abdominal. 
 
 
 Solicito o preenchimento do questionário, que deve ser respondido na totalidade e da 
forma mais precisa possível, para que todos os dados sejam válidos. Em cada resposta, 
deve colocar uma cruz (x) no rectângulo que melhor corresponda à sua opinião. Não 
deixe nenhuma questão por responder. Cada questão deve ter uma e uma só resposta.  
Os dados recolhidos serão anónimos e confidenciais, pelo que não deverá identificar-se 
com o seu nome ou outro elemento, em nenhuma parte deste questionário. Tempo 
aproximado de preenchimento – 20 min.  




                                                    A aluna 
___________________________ 
                                                                       (Cátia Parreira) 
INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 
 
Parte I  
 
1. Identificação do Paciente 
 
1.1.  Idade:                        anos 
 
1.2.Sexo:   (    )  Masculino 
 
             (   )   Feminino 
 
1.3. Professa alguma religião? 
Sim                                   Não  
Qual:  
          Católica Romana 
          Católica não Romana  
          Evangélica  
Outra:  
 






2. Dados sobre a localização da dor 
 




















1. Dados Complementares 
Paciente A Intensidade da 
dor 
Posicionamentos Gestão da 
luminosidade 
Gestão do Ruído 
1º hora pós 
cirurgia 
    
2º hora pós 
cirurgia 
    
3º hora pós 
cirurgia 
    
4º hora pós 
cirurgia 
    
 
 Foi necessário complementar com Fármaco, após utilização de técnicas não 
farmacológicas após mencionadas? 
(   ) Sim                               (   ) Não 
 
 Ao fim de quanto tempo? 










1. Questionário de McGill 
 
Algumas palavras que eu vou ler descrevem a sua dor actual? Diga-me quais as palavras 
que descrevem melhor a sua dor. Escolha somente uma palavra de cada grupo, a mais 



















Número de descritores                                 Índice de Dor 
Sensorial – 1 – 10                                            Sensorial 
Afectivo – 11 – 15                                           Afectivo 
Avaliativo – 16                                                Avaliativo 
Miscelânea – 17 – 20                                       Miscelânea 

















        “Todo mundo é capaz de dominar  
       uma dor, excepto quem a sente.” 
 (William Shakespeare) 
